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บทคัดย่อ
	 การศึกษารูปแบบการบริหารธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มีวัตถุประสงค์	
1)	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 2)	 เพื่อสร้างรูปแบบการ
บรหิารธรุกจิสิง่พมิพ์ของมหาวทิยาลัยในก�ากับของรฐั	และ	
3)	เพือ่ก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรบัธรุกิจสิง่พมิพ์ของมหาวทิยาลยั
ในก�ากบัของรฐั	โดยใช้วธิกีารวจิยัแบบบรูณาการทีเ่ป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง	 ได้แก่	 อาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษาและผู้ที่ใช้
บรกิารเลือกซือ้หนงัสอื/ต�าราเรยีนของศูนย์ผลติต�าราเรยีน	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	เครือ่ง
มอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชงิคุณภาพ	ได้แก่	แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ	
การประชุมสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	การระดมสมอง
ในการวิเคราะห์	SWOT	ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เชงิเนือ้หา	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาเชงิปรมิาณ	
ได้แก่	แบบสอบถาม	ใช้วธิกีารวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติิ	ค่า
ความถี่	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์องค์
ประกอบ	(Factor	Analysis)	ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จรูป		ผลการวิจัย	พบว่า	รูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่ง
พมิพ์ของมหาวิทยาลยัในก�ากบัของรัฐประกอบด้วย	7	องค์
ประกอบหลัก	ได้แก่	1)	มาตรฐานการบรกิาร	2)	การผลติ
และการออกแบบ	 3)	 คุณภาพสิ่งพิมพ์	 4)	 การก�าหนด
ราคา	5)	คุณลักษณะผู้ใช้บริการ	6)	ภาพลักษณ์องค์กร	
และ	7)	ท�าเลทีต่ัง้	ผลการประชมุสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิ
ในด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบรูปแบบ
การจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	
ด้วยมติเอกฉันท์	ผลการวิเคราะห์	SWOT	พบว่ากลยุทธ์
ส�าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐมี	3	
ระดับ	คือ	กลยุทธ์ระดับองค์กร	ได้แก่	กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น
การเจาะจงตลาดลกูค้า	กลยทุธ์ระดบัธรุกิจ	ได้แก่	กลยทุธ์
การสร้างความแตกต่างด้านราคา	และกลยทุธ์ระดบัปฏบิตัิ
การ	ได้แก่	กลยุทธ์การตลาด	7P’s
ค�ำส�ำคญั	:	การบรหิารธรุกจิสิง่พมิพ์	/	การจดัการเชงิกลยทุธ์	/	 
หนังสือ/ต�าราเรียน	/	มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
Abstract
	 This	study	of	a	business	management	model	
and	strategies	for	publishing	business	of	autonomous	
university	publications	aimed	to:	1)	investigate	the	
components	of	the	management	model	of	publishing	
business	of	autonomous	university	publications	2)	
create	a	management	model	of	publishing	business	
of	 autonomous	 university	 publications	 3)	 identify	
business	strategies	for	publishing	business	of	autono-
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mous	university	publications.	The	study	applied	mixed	
method	of	quantitative	and	qualitative	researches.	
The	participants	were	teachers,	personnel,	students	
and	customers	of	Textbook	Publishing	Center,	King	
Mongkut’s	University	of	Technology	North	Bangkok.	
The	qualitative	research	instruments	were	in-depth	
interview,	 focus	 group	 and	 SWOT	 analysis	 brain-
storming.	 The	 qualitative	 data	 were	 analyzed	 by	
using	 content	 analysis.	 The	 quantitative	 research	
instrument	 was	 a	 questionnaire.	 The	 quantitative	
data	wer	analyzed	by	descriptive	statistics	such	as	
frequency,	mean,	standard	deviation	and	exploratory	
factor	analysis.	The	results	revealed	that	there	were	
7	essential	components	to	form	a	management	model	
of	publishing	business	of	autonomous	university	pub-
lications	as	follows:	1)	Service	Standard	2)	Produc-
tion	and	Design	3)	Printing	Quality	4)	Price	setting	
5)	User’s	characteristics	6)	Corporate	Image,	and	
7)	Location.	The	management	model	of	publishing	
business	of	autonomous	university	publications	were	
approved	by	the	group	of	experts	in	focus	group	
seminar	with	unanimous	agreement.	The	result	from	
SWOT	analysis	showed	that	there	were	3	levels	of	
business	strategies.	The	first	was	Organization	level	
by	market	segmentation,	the	second	was	Business	
level	by	pricing	for	differentiation,	and	the	third	was	
Operation	level	by	market	mixed	of	7P’s.
Keywords	 :	 Publishing	 Business	 Management	 /	
Strategies	Management	 /	Books	and	Textbooks	 /	
Autonomous	University	Publications
บทน�า
	 ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีความส�าคัญต่อการใช้เป็นเครื่องมือ
บันทึกข้อมูลและข่าวสารที่สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงได้อย่างถาวร	 ซึ่งการกระจายข้อมูลข่าวสารในยุค
โลกาภิวัฒน์ที่เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ทั้งหมด	 เนื่องจาก
เทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่อาจมีการพัฒนาไป
ไกลจนไม่สามารถสืบค้นข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ได้	 หรืออาจมี
การเสือ่มสลายไปตามกาลเวลาได้รวดเรว็กว่าสิง่พมิพ์ทีเ่ป็น
เอกสาร	จงึท�าให้เอกสารทีเ่ป็นหนงัสอื/ต�าราเรยีน	ยงัเป็นที่
ต้องการ	เนื่องจากสามารถเก็บรักษาได้ง่ายและสะดวกใน
การน�ามาใช้ซ�้าได้ตลอดเวลา	 เอกสารต�าราเรียนและงาน
ค้นคว้าวิจัยต่างๆ	จึงนิยมเก็บรักษาในรูปแบบของเอกสาร
ส่ิงพิมพ์	 โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีเป็นแหล่งสะสม
ความรู้และวทิยาการต่าง	ๆ 	การผลติสือ่ท่ีเป็นหนงัสอื/ต�ารา
เรยีน	จงึเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน	นกัเรยีน	นกัศกึษา
และประชาชนได้เรียนรู้ข้อมลูข่าวสารจากแหล่งข้อมลูทีถ่กู
ต้องเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่
ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการ
ทางการศกึษา	และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางวชิาการให้
แก่มหาวทิยาลยัด้วยการผลติผลงานทางวชิาการท่ีมคีณุภาพ
ออกสู่สังคม	 เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีก
ช่องทางหนึ่ง
	 การผลิตหนังสือ/ต�าราเรียนและเอกสารวิชาการ
เป็นธุรกิจที่ต้องมีการลงทุน	 จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	 ที่จะต้องมีแนวทาง
การบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์	 ให้การด�าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมีเป้าหมายท่ีชัดเจน	 เพ่ือให้มีการใช้
ทรพัยากรต่างๆ	ได้แก่	ทรพัยากรบคุคล	วสัดุอปุกรณ์	อย่าง
คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	และด้วยสภาวะ
การทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมปัจจบัุนทีท่�าให้ธรุกจิ
สิ่งพิมพ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กร	 เพื่อให้การบริหารจัดการมีความสอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงจากภายนอก	จากการศึกษาเก่ียวกบัการ
เปลีย่นแปลงกระบวนการสือ่ข่าว	พบว่าปัจจบุนัการท�างาน
ในกระบวนการสือ่ข่าวยงัคงเดมิ	แต่มกีารเพิม่เตมิในการน�า
เสนอข่าวทีร่วดเร็วถกูต้อง	มคีวามน่าเช่ือถือผ่านสือ่ออนไลน์
มากขึ้น	เพื่อสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือของสื่อ	(ณัฏฐ์
ชดา,	2560)	และยังพบว่าจ�านวนฉบับพิมพ์จะลดน้อยลง
ในอนาคตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป	 แต่การผลิตสิ่ง
พิมพ์ฉบับพิมพ์ที่ควบคู่กับการผลิตสิ่งพิมพ์ออนไลน์	 ยัง
เป็นปัจจัยส�าคญั	เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัมคีวามต้องการในรบั
ข้อมูล	(จันจิรา,	2556)	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัล	ที่ผู้อ่านยังคงอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
เหมอืนเดมิ	เพยีงแต่เปลีย่นพฤตกิรรมการอ่าน	ดงันัน้การ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิจากสิง่พมิพ์ฉบับพมิพ์
มาสู่สิ่งพิมพ์ออนไลน์	จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการอยู่รอด
ทางธุรกิจ	 จากแนวโน้มของผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่าน
สิ่งพิมพ์ออนไลน์แทนสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์มากขึ้น	(ศุภศิลป์,	
2559)	ผูป้ระกอบการสิง่พมิพ์จงึต้องปรบัตวัรวมถงึค้นหา
วิธีการพัฒนาสิ่งพิมพ์	เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและ
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ความต้องการของผู้อ่าน	จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าว	ท�าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ/ต�าราเรียนของ
มหาวทิยาลยั	จ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารธรุกจิ
สิ่งพิมพ์และก�าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของ
รัฐให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้
ทั้งในด้านจัดจ�าหน่ายหนังสือ/ต�าราเรียนของมหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐ	 ท่ีจะท�าให้มีการเลือกซ้ือหนังสือ/ต�ารา
เรียนของผู้เรียน	 นิสิต	 นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
และประชาชนท่ัวไปได้	 และเพ่ือให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ประเภท
หนังสือ/ต�าราเรียนของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐในยุค
สังคมดิจิทัลยังคงสามารถให้คุณประโยชน์ในด้านการเผย
แพร่ผลงานทางวิชาการได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์
ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ		
	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ		
	 3.	 เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ		
 
ทบทวนวรรณกรรม
	 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล	เริ่มมีบทบาทส�าคัญต่อ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนในระบบมหาวทิยาลยัเป็น
อย่างมาก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการจัดจ�าหน่ายหนังสือ/ต�าราเรียน	ให้มีความ
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงด้งกล่าว	ด้วยการน�าแนวคดิ
ส่วนประสมทางการตลาด	(Marketing	Mix)	หรือ	7P’s	
ของ	Kotler	&	Keller	(2006)	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ
ในการก�าหนดกลยทุธ์การตลาดปัจจบุนัการน�ากลยทุธ์การ
ตลาดแบบ	7P’s	มาใช้เพื่อการก�าหนดกลยุทธ์การบริหาร
จัดการตลาดให้มีความชัดเจน	ได้แก่	1)	สินค้าหรือบริการ	
(Products)	ส�าหรบัตอบสนองความต้องการให้กบัลกูค้า	2)	
ราคา	(Price)	ต้องมีความเหมาะสมกับสินค้า	3)	สถานที่	 
(Place)	ส�าหรับใช้ในการขายสินค้า	4)	การส่งเสริมการ
ตลาด	 (Promotion)	 ในตัวผลิตภัณฑ์	 5)	 พนักงานของ
องค์กร	 (People)	 ตอบสนองลูกค้าได้	 6)	 ภาพลักษณ	์
(Presentation)	รูจ้กัสร้างคณุภาพโดยการสร้างภาพ	ลกัษณ์
ของสินค้าและบริการ	และ	7)	กระบวนการ	(Process)	
เป็นกระบวนการต่างๆ	ในการจดัการด้านสินค้าและบรกิาร	
จากสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่จะต้องสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ	 จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ	 เพ่ือ
เป็นการประเมินหาจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค
ขององค์กร	 ผลการวิเคราะห์มักถูกใช้เป็นพื้นฐานในการ
ก�าหนดกลยุทธ์	เพื่อที่จะท�าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์	ภารกิจ	
เป้าหมายหรอืนโยบายขององค์กร	ในการวเิคราะห์	SWOT	
Analysis	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในของ
องค์กร	คือสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ตาม
ความต้องการ	จะต้องมกีารวเิคราะห์ถงึจดุแขง็จดุอ่อนของ
ธุรกิจ	เพื่อน�าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเป็นส่วนที่ส�าคัญ
ในการเลือกตลาดเป้าหมาย	ตามแนวคิดของ	Peters	and	
Waterma	 (1982)	 ได้กล่าวถึงขอบเขตของการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในของหน่วยงานด้านธุรกิจ	 เกิดจาก	 7	 ปัจจัย
ภายใน	 (7S	Model)	 ได้แก่	 1)	 โครงสร้าง	2)	กลยุทธ์	
3)	 ระบบ	4)	บุคลากร	5)	ทักษะ	6)	สไตล์	 และ	7)	
ค่านิยมร่วม	 ส�าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัย
ภายนอกขององค์กร	คือสภาวะแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ
ที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่มีอิทธิพลต่อองค์กรธุรกิจโดย
เฉพาะระบบการตลาด	การสร้างโอกาสหรือเป็นอุปสรรค
แก่ธุรกิจตามแนวคิดของ	Michael	 (1998)	 ได้วิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกของหน่วยงานด้านธุรกิจโดยทั่วไป	 โดยได้
เสนอหลักในการวิเคราะห์ไว้ว่าควรวิเคราะห์จากแรงผลัก
ดันที่ส�าคัญที่เกิดจากกลุ่มของปัจจัย	5	กลุ่ม	(5	Forces	
Model)	ได้แก่	1)	ความเข้มข้นของคู่แข่งขันภายในธุรกิจ	
2)	อ�านาจในการต่อรองของซัพพลายเออร์	3)	อ�านาจใน
การต่อรองของผู้ซื้อ	 4)	 อุปสรรคจากนักลงทุนรายใหม่	
และ	 5)	 อุปสรรคท่ีเกิดจากสินค้าทดแทน	 ซึ่งสามารถ
น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 SWOT	 เพื่อจัดท�ากลยุทธ์การ
ตลาดด้วย	TOWS	Matrix	และการวิเคราะห์กลยุทธ์	STP	
(Segmentation,	Targeting,	Positioning)	ด้วยการแบ่ง
ส่วนตลาดออกเป็นส่วนๆ	เพ่ือการก�าหนดกลุม่เป้าหมายและ
น�ากลุม่ลกูค้าทีเ่ลือกไว้มาวางต�าแหน่งหรอืจุดยนืของสนิค้า
ตามผลการวิเคราะห์กลยุทธ์	7P’s	ในการก�าหนดกลยุทธ์
การตลาด	ที่สอดคล้องกับ	สุพิมพรรณ	(2554)	ได้ศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการซื้อนิตยสารบันเทิงของผู้
บริโภคในอ�าเภอเมืองเชียงใหม่	พบว่า	การจัดจ�าหน่ายที่มี
การเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึในการวางจ�าหน่าย	เป็นปัจจยัที่
ผู้บริโภคให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก	 ดังนั้นส�านักพิมพ์
ควรมีระบบการกระจายสินค้าที่ดี	สามารถกระจายสินค้า
ได้อย่างทั่วถึง	 เข้าถึงตามสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายนิยม
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เลือกซื้อนิตยสารบันเทิง	เช่น	ร้านสะดวกซื้อ	ซึ่งจะท�าให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึนและควรมีปริมาณ
การจ�าหน่ายที่เพียงพอในแต่ละที่ที่มีการจ�าหน่ายไม่ขาด
ตลาด	โดยท�าการศกึษาถึงประมาณการซือ้ของแต่ละแหล่ง
จ�าหน่าย	เพือ่ประมาณปรมิาณการจ�าหน่ายและจดัเตรยีม
สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค
วิธีด�าเนินการวิจัย
	 งานวจิยันีเ้ป็นการวจิยัและพฒันาในลกัษณะการวจิยั
เชงิคณุภาพร่วมกบัการวจิยัเชงิปรมิาณ	มวีธิดี�าเนนิการวจัิย
ดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	
ได้แก่	ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บคุลากร	นกัศกึษาและประชาชน
ทั่วไป	จ�านวน	10	คน
 กลุ่มที่ 2	กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	คณาจารย์	
บคุลากร	นกัศึกษาและประชาชนท่ัวไป	ทีม่าใช้บรกิารศูนย์
ผลิตต�าราเรียน	ในระหว่างเดือนกันยายน	–	เดือนตุลาคม	
2560		จ�านวน	350	คน
 กลุ่มที่ 3	กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในการประชุมสนทนา
กลุ่ม	 (Focus	 Group)	 ได้แก่	 ผู้บริหารในด้านธุรกิจสิ่ง
พมิพ์ประเภทหนงัสอื/ต�าราเรยีนทัง้ภาครฐัและเอกชน	เพ่ือ
พจิารณาตรวจสอบและประเมนิรปูแบบการบรหิารธรุกจิสิง่
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	จ�านวน	13	คน	
กลุ่มที่	4	กลุ่มผู้วิเคราะห์	SWOT	เพื่อร่วมก�าหนดกลยุทธ์	
ได้แก่	ผูบ้รหิารและบคุลากรศนูย์ผลติต�าราเรยีน	มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 จ�านวน	 15	 คน	
โดยวิธีการระดมสมอง	
2. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย
 ขัน้ตอนที ่1	ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร	แนวคดิ	ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ส�าหรับเป็นแนวทางในการ
จัดท�าเป็นแบบสัมภาษณ์	 พร้อมท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก	
จ�านวน	10	คน
 ขั้นตอนที่ 2	สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมเชิง
ปรมิาณ	น�าข้อมลูทีส่กดัได้จากการสัมภาษณ์เชงิลกึ	เอกสาร	
ต�าราและจากงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องรวมถงึแนวคดิทฤษฏต่ีางๆ	
เป็นแนวคดิกลยุทธ์ทางการตลาด	7P’s	ของ	Kotler	&	Keller	
(2006)	 ตรวจสอบคุณภาพและประเมินความสอดคล้อง
ของเนื้อหาของเครื่องมือ	(Item	Objective	Consistency	
:	 IOC)	 โดยผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	5	คน	ปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์	 น�าส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่ม
ประชากรตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง	 ในระหว่าง
เดือนกันยายน	-	เดือนตุลาคม	2560	จ�านวน	350	คน	
 ขั้นตอนที่ 3	 การรวบรวมข้อมูลและการประมวล
ผล/วิเคราะห์ข้อมูล	น�าแบบสอบถามที่ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์	 จากนั้นน�าข้อมูลมา
ประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 และวิเคราะห์องค์
ประกอบ	 (Factor	 Analysis)	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไป
พิจารณาประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	
ในขั้นตอนที่	1	เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
 ขั้นตอนที่ 4	จัดท�ารูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	น�าผลจากการวิเคราะห์องค์
ประกอบมาจัดท�ารูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 เพื่อน�าเสนอในที่ประชุม
สนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	
13	คน	ตรวจสอบและพิจารณาลงมติ	รูปแบบการบริหาร	
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	
 ขัน้ตอนที ่5	การก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรบัธรุกจิสิง่พมิพ์
ของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ด�าเนนิการวเิคราะห์	SWOT	
เพื่อประเมินสถานการณ์ของศูนย์ผลิตต�าราเรียน	 ในด้าน
จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	และ
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลก
ระทบต่อการประกอบธุรกิจประเภทหนังสือ/ต�าราเรียน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
โดยมีผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ผลิตต�าราเรียน	 จ�านวน	
15	คน	ร่วมระดมสมองเพื่อจัดท�ากลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจสิ่ง
พมิพ์	พร้อมน�ากลยทุธ์ทีไ่ด้มาผ่านความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ผลิตต�าราเรียน	ที่ประกอบไปด้วยผู้
บรหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย	ีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	จ�านวนทั้งสิ้น	11	คน	
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ	ใช้วิธีวิเคราะห์
เชงิเนือ้หาจากเอกสาร	ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	รวม
ถึงการวิเคราะห์	สังเคราะห์	และข้อเสนอแนะ
 3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ	 ใช้สถิติการ
วเิคราะห์	ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	และวเิคราะห์องค์ประกอบ	
(Factor	Analysis)
ผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	
10	คน	มคีวามเห็นตรงกนัเกีย่วกบัรปูแบบการส่งเสริมและ
14 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
จัดจ�าหน่ายหนังสือ/ต�าราเรียนของมหาวิทยาลัย	ที่ควรจะ
เน้นด้านราคาทีเ่หมาะสมกับคณุภาพของหนงัสอื/ต�าราเรยีน	
เนือ่งจากผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
เป็นหลกั	ประกอบกบัศนูย์ผลติต�าราเรยีน	เป็นหน่วยงานที่
ท�าหน้าทีผ่ลติเอกสารสิง่พมิพ์ทีเ่ป็นสือ่การสอนหนงัสอื/ต�ารา
เรยีน	และเอกสารทางราชการของมหาวทิยาลยัทีส่นบัสนุน
กิจการทั้งในด้านการบริหารและบริการวิชาการโดยตรง	
ด้วยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้
บริการ	 สร้างมาตรฐานการบริการ	 อันจะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้	
	 2.	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ	(Factor	Analysis)	
ของข้อมูลจากแบบสอบถามจ�านวน	350	ฉบับ	และได้รับ
ตอบกลับที่มีความสมบูรณ์จ�านวนทั้งสิ้น	 302	 ฉบับ	 คิด
เป็นร้อยละ	86	เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยขององค์ประกอบที่
มีค่าไอเกนมากกว่า	1.00	(ค่าไอเกน	1.062	-	23.313)	
ร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปรมีค่าตั้งแต่ร้อยละ	
1.897-41.630	 ทั้งน้ีค่าความแปรปรวนสะสมเท่ากับร้อย
ละ	66.218		มีจ�านวน	10	องค์ประกอบ	ดังตารางที่	1	
ตารางที่ 1	 ผลการวิเคราะห์ค่าไอเกนและร้อยละความแปรปรวนขององค์ประกอบรูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
องค์
ประกอบ
ที่
ค่ำไอเกน 
(Eigen 
Values)
ร้อยละควำม
แปรปรวน
(% of 
Variances)
ร้อยละสะสม
ของควำม
แปรปรวน
จ�ำนวน     
ตัวแปร
(ข้อ)
ชื่อองค์ประกอบ
1 23.313 41.630 41.630 49 ด้านมาตรฐานการบริการ
2 2.421 4.324 45.954 5 ด้านการผลิตและการออกแบบ
3 2.078 3.711 49.665 4 ด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์
4 1.714 3.061 52.726 4 ด้านราคาที่เหมาะสม
5 1.521 2.717 55.442 2 ด้านคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
6 1.397 2.495 57.937 1 ด้านเพศสภาพ
7 1.303 2.327 60.264 2 ด้านราคาบริการ
8 1.157 2.066 62.330 2 ด้านภาพลักษณ์องค์กร
9 1.115 1.991 64.321 2 ด้านท�าเลที่ตั้ง
10 1.062 1.897 66.218 1 ด้านราคายุติธรรม
	 จากตารางที่	1	พบว่าได้องค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 10	
องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ด้านมาตรฐานการบริการ	2)	ด้าน
การผลิตและการออกแบบ	 3)	 ด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์	 4)	
ด้านราคาทีเ่หมาะสม	5)	ด้านคณุสมบัตขิองผูใ้ช้บรกิาร	6)
ด้านเพศสภาพ	7)	ด้านราคาบริการ	8)	ด้านภาพ	ลักษณ์
องค์กร	9)	ด้านท�าเลที่ตั้ง	และ	10)	ด้านราคายุติธรรม	
	 3.	ผลการประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	ผู้ทรง
คณุวฒุจิ�านวน	13	คน	ได้พจิารณารปูแบบการบรหิารธรุกจิ
สิง่พิมพ์ของมหาวทิยาลยัในก�ากับของรฐั	และมมีติเห็นชอบ
องค์ประกอบทัง้	10	องค์ประกอบ	ด้วยมตเิป็นเอกฉนัท์	และ
มข้ีอเสนอแนะในการปรบัปรงุดงันี	้1)	ให้รวมองค์ประกอบ
ที่	4	ด้านราคาที่เหมาะสม	องค์ประกอบที่	7	ด้านราคา
บริการ	และองค์ประกอบที่	10	ด้านราคายุติธรรม	โดยให้
ตั้งชื่อว่า	การก�าหนดราคา	และ	2)	ให้รวมองค์ประกอบ
ที่	5	ด้านคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ	และองค์ประกอบที่	6	
ด้านเพศสภาพ	โดยให้ตัง้ชือ่ว่า	คณุลกัษณะของผูใ้ช้บรกิาร	
	 สรปุได้ว่ารูปแบบการบรหิารธุรกิจสิง่พิมพ์ของมหาวิทยาลยั
ในก�ากับของรัฐ	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	ดังนี้	องค์
ประกอบที่	 1	 ด้านมาตรฐานการบริการ	 องค์ประกอบที	่
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2	ด้านการผลิตและการออกแบบ	องค์ประกอบที่	3	ด้าน
คุณภาพสิ่งพิมพ์		องค์ประกอบที่	4	ด้านการก�าหนดราคา	
องค์ประกอบที่	5	ด้านภาพลักษณ์องค์กร	องค์ประกอบที่	
6	ด้านคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ	และองค์ประกอบที่	7	
ด้านท�าเลที่ตั้ง	จากนั้นผู้วิจัยได้น�าข้อ	เสนอแนะมาด�าเนิน
การปรับปรุงตามฉันทานุมัติของการประชุมสนทนากลุ่ม	
(Focus	 Group)	 จนได้เป็นรูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่ง
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ที่มีความเหมาะสม 
เชื่อมโยงกัน	ดังภาพที่	1
  
ภำพที่ 1	รูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
	 จากรปูแบบการบรหิารธรุกจิสิง่พมิพ์ของมหาวทิยาลยั
ในก�ากบัของรฐั	ผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์ผลการศกึษาตาม
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์	 SWOT	
(SWOT	 Analysis)	 สภาพแวดล้อมและศักยภาพองค์กร	
กรณีศึกษาศูนย์ผลิตต�าราเรียน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 โดยได้เชิญให้ผู้บริหารและ
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัศูนย์ผลติต�าราเรยีน	จ�านวน	15	คน	
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน	
มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประเภทหนังสือ/
ต�าราเรียนของมหาวิทยาลัย	 และน�าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 มาวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร	
(TOWS	 Matrix)	 เพื่อจัดท�าเป็นกลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจสิ่ง
พิมพ์	โดยยึดหลักปรัชญา	ปณิธาน	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ
ของมหาวทิยาลยั	สามารถจ�าแนกระดบักลยทุธ์ในองค์การ
ได้เป็น	3	ระดับ
	 1.	กลยทุธ์ระดบัองค์กร	(Corporate	strategy)	แนวทาง
ทีจ่ะเลือกใช้ในการก�าหนดระดบัองค์กร	ควรเลือกใช้กลยุทธ์
ทีมุ่ง่เน้นการเจรญิเตบิโต	เป็นกลยุทธ์การพัฒนาตลาดทีมุ่ง่
เน้นการเจาะตลาดไปที่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเป็น
หลัก	 โดยจัดจ�าหน่ายหนังสือ/ต�าราเรียนให้ครอบคลุมใน
กลุ่มนักศึกษาทุกระดับชั้น	
	 2.	กลยทุธ์ระดบัธรุกจิ	(Business	Strategy)	แนวทาง
ที่จะใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ	 ควรเลือกใช	้
กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง	การสร้างความแตกต่างจะช่วย
ให้การจัดจ�าหน่ายมีความโดดเด่นเพ่ิมมากขึ้น	 โดยได้ใช้
16 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
กลยุทธ์ด้านราคาที่ต�่ากว่าคู่แข่ง	 เน่ืองจากเป็นผู้ผลิตและ
จัดจ�าหน่ายหนังสือ/ต�าราเรียนของมหาวิทยาลัยโดยตรง	
	 3.	กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ	(Functional	Strategy)	
แนวทางทีจ่ะใช้ในการก�าหนดกลยทุธ์ระดบัปฏบัิตกิาร	ควร
เลอืกใช้กลยทุธ์ทางการตลาด	เนือ่งจากเป็นกลยทุธ์ทีห่น่วย
งานมีการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น	 โดยใช้ส่วนประสมทางการ
ตลาด	(7P’s)	เป็นการก�าหนดกลยุทธ์	
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์	(SWOT	Analysis)	
1. จุดแข็ง (Strengths) 2. จุดอ่อน (Weaknesses)
1.	บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องาน	สามารถช่วยงาน
กันได้	ทุกคนเต็มใจให้บริการพร้อมร่วมใจพัฒนางาน	
รู้จักเคารพกฎระเบียบและมีภาระหน้าที่ชัดเจน
2.	ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท�าหนังสือ/
ต�าราเรียนใหม่ๆ	และเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย	
3.	สถานที่ตั้งเอื้ออ�านวยต่อการให้บริการและสะดวกใน
การติดต่อแก่ผู้รับบริการทั้งภายใน/นอกมหาวิทยาลัย
4.	องค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการสิ่งพิมพ์
และได้รับรางวัลส�านักงานน่าอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี
5.	มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการพิมพ์ที่เหมาะสมใช้
งานและครบวงจร
6.	มีโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
1.	บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	
มักพบว่ามีการลาออกไปท�างานที่ใหม่	เนื่องจากขาด
ความมั่นคงในอาชีพ	จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่
ต่อเนื่อง
2.	เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการพิมพ์มีอายุการใช้งาน
มีการซ่อมบ�ารุงบ่อยครั้ง	บางครั้งท�าให้การผลิตสิ่งพิมพ์
เกิดความล่าช้า
3.	ขาดระบบสารสนเทศของศูนย์ผลิตต�าราเรียนที่เอื้อ
ต่อการใช้ด�าเนินงานของศูนย์ผลิตต�าราเรียน
4.	หนังสือ/ต�าราเรียนบางเล่มที่เป็นส่วนตัว	ไม่ได้ผ่าน
กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนการผลิตเป็นรูปเล่ม
3. โอกำส (Opportunities) 4. อุปสรรค (Threats)
1.	มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดท�า
หนังสือ/ต�าราเรียนของมหาวิทยาลัย	อันส่งผลต่อศูนย์
ผลิตต�าราเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
2.	การจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ยังคงเป็นที่มีความต้อง	
การของผู้รับบริการทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.	มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการบริหารจัดการ
ของศูนย์ผลิตต�าราเรียน	และมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถน�ามา
ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้
1.	กฎระเบียบบางข้อยังไม่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนิน	งาน
ของศูนย์ผลิตต�าราเรียน
2.	ผู้ใช้บริการไม่เข้าใจถึงข้อมูลการให้บริการของศูนย์
ผลิตต�าราเรียนอย่างแท้จริง
3.	การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมสิ่งพิมพ์
4.	การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอผลงานทางวิชาการ	มี
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานด้านการสั่งผลิตสิ่งพิมพ์ของ
ศูนย์ผลิตต�าราเรียน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร	(TOWS	Matrix)	
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)
โอกาส	(O)
SO-Strategy	(กลยุทธ์เชิงรุก)
•	ส่งเสริมการขายโดยตรง
•	เป็นพันธมิตรกับบริษัท	ห้างร้านขนาด
ใหญ่และสถานศึกษา	เพื่อจัดวางจ�าหน่าย
โดยตรง
WO-Strategy	(กลยุทธ์เชิงแก้ไข)
•	ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งาน
•	วางแผนอัตราก�าลังรองรับการเปลี่ยนแปลง
อุปสรรค	(T)
ST-Strategy	(กลยุทธ์เชิงป้องกัน)
•	ให้ความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสาร
เพื่อยกระดับการให้บริการ
WT-Strategy	(กลยุทธ์เชิงรับ)
•	ประชาสัมพันธ์แนะน�าการให้บริการ
ภำยนอก
ภำยใน
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	 จากความสมัพันธ์ของรปูแบบการบรหิารธรุกจิสิง่พมิพ์
ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตาม
แนวทาง	STP	ที่ได้มีการแบ่งส่วนตลาด	(Segmentation)	
ลกูค้าออกเป็นกลุม่ๆ	ได้แก่	กลุม่ผู้บรหิาร	คณาจารย์	บคุลากร	
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	 จากนั้นได้ก�าหนดกลุ่มเป้า
หมาย	 (Targeting)	 เป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นหลัก	โดยมจุีดยนืของต�าแหน่งการจัดจ�าหน่ายหนงัสอื/
ต�าราเรียน	(Positioning)	ให้มคีวามเหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมายทางการตลาดตามนโยบายการบรหิารธรุกจิสิง่พมิพ์
ของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐ	ซึง่จะมคีวามสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์	7P’s	(เดิม	4P’s)	ในการก�าหนด
กลยทุธ์การตลาด	น�ากลยทุธ์ส�าหรบัธรุกิจสิง่พมิพ์ทีไ่ด้รวม
ถึงกลยุทธ์การตลาดธุรกจิส่ิงพิมพ์มาผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารศนูย์ผลิตต�าราเรยีน	ทีป่ระกอบไปด้วย
ผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	จ�านวนทั้งสิ้น	11	คน	ดังตารางที่	4	
ตารางที่ 4	กลยุทธ์การตลาดธุรกิจสิ่งพิมพ์	(7P’s)
กลยุทธ์ ส่วนประสมทำงกำรตลำดธุรกิจสิ่งพิมพ์
1.	กลยุทธ์ด้าน
การตลาด	(4P’s)
P1 (Price) : ด้ำนรำคำ 
•	ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเก่าเท่าเดิมแต่เพิ่มวงเงินการซื้อ
•	เพิ่มลูกค้ารายใหม่ด้วยการ	Promotion	แจกของที่ระลึกในเทศกาลส�าคัญๆ	และลดราคา
พิเศษ	5-10%	ในกิจกรรมต่าง	ๆ
•	จัดความส�าคัญของส่วนลดตามประเภทของหนังสือ	เช่น	ขายดีออกเร็วควรลดน้อย	เมื่อ
เทียบกับหนังสือที่ขายยากแถมค้างเป็นสต๊อก	เป็นต้น
P2 (Place) : ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย
•	ติดต่อผู้แทนทางการตลาด/การค้าต่างจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น
•	สร้างพันธมิตรกับบริษัท	ร้านขนาดใหญ่และสถานศึกษาเพื่อจ�าหน่ายโดยตรง
•	ส่งเสริมการขายตรงและมีพนักงานขายที่ต้องได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
P3 (Product) : ด้ำนผลิตภัณฑ์
•	จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสม	โดยการติดต่อ	Supplier	หลายราย
•	ก�าหนดจ�านวนคนงานให้เหมาะสมกับขนาดการผลิต
•	ปรับปรุงขบวนการผลิตให้ทันสมัย	และมีต้นทุนต่�าลง
P4 (Promotion) : ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด
•	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน�าหนังสือ	/	ต�ารามหาวิทยาลัย	และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใน
ทุกรูปแบบ	เช่น	จัดท�า	Website	ของหน่วยงานเป็นต้น
•	ออกร้านหนังสือตามเทศกาลหรือกิจกรรมต่างๆ	
•	เปิดตลาดการค้ากับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมและอย่างต่อเนื่อง
2. กลยุทธ์ด้ำน
กำรเงิน
P5 (Process) : ด้ำนกระบวนกำร 
•	วางระบบส�าคัญต่างๆ	ได้แก่	ระบบการเงิน	ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ	ระบบการจัดซื้อ	
และระบบการขาย	เป็นต้น
•	จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	
•	ทราบถึงต้นทุนในการด�าเนินงานวางแผนการจัดการด้านการเงิน
•	จัดวางระบบการประเมิน	และการควบคุมภายใน
•	มีวินัยทางการเงิน	รู้จักประหยัดและเน้นการขายเงินสด
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สรุปและอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยที่ได้รับสามารถสรุปและอภิปรายผล
ได้ดังนี้
	 1.	 องค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์
ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจ�านวน	
350	ฉบับ	และได้รับตอบกลับที่มีความสมบูรณ์จ�านวนทั้ง
สิ้น	302	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	86	เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารธรุกจิส่ิงพมิพ์ของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	กรณี
ศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื	
เพือ่หาองค์ประกอบทีส่�าคญัด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู	พบว่า
ได้องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 จ�านวน	 10	 องค์ประกอบ	
ได้แก่	1)	ด้านมาตรฐานการบริการ	2)	ด้านการผลิตและ
การออกแบบ	 3)	 ด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์	 4)	 ด้านราคาที่
เหมาะสม		5)	ด้านคณุสมบัตขิองผูใ้ช้บรกิาร	6)	ด้านเพศ
สภาพ	 7)	 ด้านราคาบริการ	 8)	 ด้านภาพลักษณ์องค์กร	
9)	ด้านท�าเลที่ตั้ง	และ	10)	ด้านราคายุติธรรม	
	 2.	รปูแบบการบริหารธรุกิจสิง่พมิพ์ของมหาวิทยาลยั
ในก�ากับของรัฐ	มีการด�าเนินการดังนี้								
	 	 2.1	การจัดท�าร่างรปูแบบการบรหิารธรุกจิสิง่พมิพ์
ของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	กรณศีกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	โดยน�าผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเพื่อมาจัดท�าโครงร่างรูปแบบบริหารธุรกิจสิ่ง
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 และน�าเข้าสู่การ
พิจารณาในที่ประชุมสนทนากลุ่ม	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	
13	 คน	 ได้พิจารณารูปแบบการบริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	โดยใช้หลักการในการจัดท�า
นโยบายการบรหิารธรุกจิสิง่พมิพ์ของมหาวทิยาลยัในก�ากับ
ของรัฐ	 ที่ประกอบไปด้วย	 1)	 วิเคราะห์สภาวการณ์ด้าน
การส่งเสริมและจัดจ�าหน่ายหนังสือ	 /	 ต�าราเรียนส�าหรับ
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	 2)	 ศึกษาปัจจัยภายใน
ขององค์กร	ได้แก่	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	โครงสร้าง	
กระบวนการผลิตและปัจจัยภายนอก	ได้แก่	คู่แข่งขัน	ผู้ใช้
บริการ	นักลงทุนรายใหม่	สินค้าทดแทน	และ	3)	บริหาร
งานหลักการตลาด	 (7P’s)	 และผลลัพธ์ทางการส่งเสริม
และจดัจ�าหน่ายหนงัสอื/ต�าราเรยีนส�าหรบัธรุกจิสิง่พมิพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ด้วยการน�าองค์ประกอบทั้ง	
10	องค์ประกอบ	มาจดัท�าเป็นร่างรปูแบบการบรหิารธรุกจิ
ส่ิงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐตามการบริหาร
จัดการเชิงระบบ	
	 	 2.2	 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่ง
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	
	 ผลการประชมุกลุม่ย่อย	(Focus	Group)	ผูท้รงคณุวฒุิ
จ�านวน	 13	 คน	 ได้พิจารณารูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่ง
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มีมติเห็นชอบองค์
ประกอบทั้ง	10	องค์ประกอบ	ด้วยมติเป็นเอกฉันท์	และ
มข้ีอเสนอแนะในการปรบัปรงุดงันี	้1)	ให้รวมองค์ประกอบ
ที่	4	ด้านราคาที่เหมาะสม	องค์ประกอบที่	7	ด้านราคา
บริการและองค์ประกอบที่	10	ด้านราคายุติธรรม	โดยให้
ตั้งชื่อว่า	การก�าหนดราคา	และ	2)	ให้รวมองค์ประกอบ
ที่	5	ด้านคุณสมบัติของผู้ใช้บริการและองค์ประกอบที่	6	
ด้านเพศสภาพ	โดยให้ตัง้ชือ่ว่า	คณุลกัษณะของผูใ้ช้บรกิาร	
จนได้รปูแบบการบรหิารธรุกจิสิง่พมิพ์ของมหาวทิยาลยัใน
ก�ากับของรัฐ	ที่ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	ดังนี้	องค์
ประกอบที่	 1	 ด้านมาตรฐานการบริการ	 องค์ประกอบที	่
2	ด้านการผลิตและการออกแบบ	องค์ประกอบที่	3	ด้าน
คุณภาพสิ่งพิมพ์	องค์ประกอบที่	4	ด้านการก�าหนดราคา	
องค์ประกอบที่	5	ด้านภาพลักษณ์องค์กร	องค์ประกอบที่	
6	ด้านคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ	และองค์ประกอบที่	7	
ด้านท�าเลท่ีตัง้	จากนัน้ผู้วจัิยได้น�าข้อเสนอแนะมาด�าเนนิการ
กลยุทธ์ ส่วนประสมทำงกำรตลำดธุรกิจสิ่งพิมพ์
3. กลยุทธ์ด้ำน
บริหำรทรัพยำกร
มนุษย์
P6 (People) : ด้ำนบุคลำกร
•	ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามส่วนงาน	
•	ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม	
•	ติดตามประเมินผลในแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง
4. กลยุทธ์ด้ำน
กำรให้บริกำร
P7 (Physical  Evidence and Presentation) : ด้ำนน�ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ
•	มีการบริการที่ทันสมัย	โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
•	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งสินค้าตรงตามนัดหมาย
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ปรบัปรงุตามฉนัทานมุตัขิองการประชมุ	จนได้เป็นรปูแบบ
การบรหิารธุรกจิสิง่พิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากบัของรฐั	ที่
มีความเหมาะสมเชื่อมโยงกับนโยบายการบริหารธุรกิจสิ่ง
พมิพ์ของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ดงันี	้1)	มมีาตรฐาน
การบริการ	 ท่ีสอดคล้องกับ	 ลออทิพย์	 (2555)	 ต้องมี
มาตรฐานการบริการ	คอื	สามารถก�าหนดระยะเวลาส่งงาน
ที่ชัดเจน	และมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ	
2)	การผลิตและการออกแบบสิ่งพิมพ์		สอดคล้องกับ	สุ
พิมพรรณ	(2554)	พบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจใน	เรื่อง
รูปภาพประกอบหน้าปก	รวมไปถึงการจัดรูปแบบหน้าปก
และรูปภาพประกอบภายในเล่มที่ดึงดูดความสนใจได้	อีก
ทัง้ในส่วนของคอลัมน์ต่างๆ	ท่ีน�าเสนอภายในเล่มทีท่�าให้ส่ง
ผลกับการตัดสินใจซื้อ	3)	คุณภาพสิ่งพิมพ์	สอดคล้องกับ	
สุภาวรรณ	(2556)	ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการ
เลอืกซือ้นติยสาร	พบว่ามคีวามพงึพอใจมากในด้านเนือ้หา
ภายในเล่ม	 คุณภาพของกระดาษก็มีผลต่อการเลือกซื้อ	
การเย็บเล่ม	 เข้าเล่มประณีต	 ความแข็งแรงและทนทาน	
กระดาษปกมีคุณภาพ	 หนังสือต�าราท่ีมีขนาดพอเหมาะ	
สะดวกในการพกพา	จึงเป็นปัจจัยทีส่�าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้	 
4)	การก�าหนดราคา	สอดคล้องกบั	พชัรนิทร์	(2555)	พบ
ว่าพฤตกิรรมของผู้บริโภคในการซือ้หนงัสือธรรมะทางพุทธ
ศาสนา	ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านราคาในการ
ตัดสินใจซ้ือ	 เช่น	 ราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือ
ประเภทเดียว	ต้องมรีาคาทีเ่หมาะสมเป็นธรรมเพราะราคา
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ	และ	ปรียาพร	(2557)	ได้
ศกึษาการวางแผน		กลยทุธ์ทางการตลาดเพือ่เพิม่ยอดขาย
พบว่าปัจจัยด้านราคามีส�าคัญมากที่สุด	 5)	 ภาพลักษณ์
องค์กร	 สอดคล้องกับ	 สมฤทัย	 (2552)	 ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ของความจงรักภักดีที่มีต่อร้านหนังสือนายอินทร	์
พบว่า	 ด้านลักษณะทางกายภาพ	 โดยเฉพาะการจัดวาง
หนังสือบนชั้น	มีการวางอย่างเป็นระเบียบและวางตรงกับ
ป้ายแจ้งหมวดหมู่หนังสือ	 เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ
หนังสือได้อย่างสะดวก	 ลดการเกิดปัญหาการหาหนังสือ
ไม่พบ	 ท�าให้ลูกค้าประทับใจและช่ืนชอบที่จะกลับมาใช้
บริการที่ร้านในครั้งต่อไป	จนอาจท�าให้กลายเป็นลูกค้าที่มี
ความจงรักภักดีต่อร้านต่อไปได้	6)	คุณลักษณะของผู้ใช้
บริการ	สอดคล้องกับ	บุษบง	(2553)	ศึกษาพฤติกรรม
การอ่านหนงัสอืของบุคคลวยัท�างาน	พบว่าผู้บริโภคทีม่อีายุ
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการอ่านหนงัสอืด้านประเภท	เน้ือ
เรือ่ง	แหล่งทีม่าของหนงัสอื	ราคาหนงัสอืทีเ่หมาะสม	และ
ระยะเวลาทีอ่่านหนงัสือมคีวามแตกต่างกนั	และ	7)	สถานที ่
ท�าเลทีต่ัง้	รวมถงึการจดัและตกแต่งหน่วยงานทีเ่หมาะสม	 
มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน	 สอดคล้องกับ	 ปรียลดา	
(2546)	พบว่าด้านสถานที่จัดจ�าหน่ายที่ผู้บริโภคค�านึงถึง
มากทีส่ดุ	คอืมหีนงัสอืให้เลอืกมากมายและมีการบรกิารท่ี
ด	ีนอกจากนีย้งัมีปัจจัยทีผู่บ้รโิภคค�านงึถงึในระดบัมาก	คอื	
ร้านจ�าหน่ายอยู่ใกล้บ้านและที่ท�างาน	 และ	 สุพิมพรรณ	
(2554)	 ได้ท�าการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า	 การจัด
จ�าหน่ายนิตยสารที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นปัจจัยท่ีผู้บริโภคให้
ความส�าคัญเป็นอันดับแรก	
	 ดังนั้นการสร้างรูปแบบบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ได้ใช้หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมดังนี้
 •	ปัจจัยน�าเข้า	(INPUT)	เป็นทรัพยากรในด้านต่างๆ	
ได้แก่	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การก�าหนดราคา
(รวมถึงราคาที่เหมาะสม	ราคาบริการและราคายุติธรรม)	
ผลิตภัณฑ์	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และสภาพแวดล้อม	
 •	กระบวนการบรหิารจดัการ	(PROCESS)	ม	ี2	ปัจจยั	 
ได้แก่	 1)	 ปัจจัยด้านการปฏิบัติการ	 มีการผลิตและการ
ออกแบบ	คณุภาพสิง่พมิพ์	และมาตรฐานการบรกิาร	และ	
2)	ปัจจัยด้านการสนับสนุน	มีคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ	
(รวมถงึผูใ้ช้บรกิารและเพศสภาพ)	และภาพลกัษณ์องค์กร	
 •	ปัจจัยส่งออก	(OUTPUT)	ได้แก่	การสร้างรายได้
และการได้มาตรฐานทางวิชาการ
 •	ปัจจัยที่ได้รับ	(OUTCOME)	ได้แก่	การมีชื่อเสียง	
การสร้างผลงานทางวิชาการและการตอบสนองความต้อง
การของลูกค้า
	 3.	 กลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยใน
ก�ากับของรัฐ	
	 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการจดัท�ากลยทุธ์ส�าหรบัธรุกจิสิง่พมิพ์
ของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	กรณศีกึษา	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พร้อมน�ากลยุทธ์
ที่ได้มาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์
ผลิตต�าราเรียน	 ที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	จ�านวน
ทั้งสิ้น	11	คน	สามารถจ�าแนกระดับกลยุทธ์ในองค์การได้
เป็น	3	ระดับ	ดังนี้	1)	กลยุทธ์ระดับองค์กร	เป็นกลยุทธ์
ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต	เจาะตลาดไปที่นักศึกษาภายใน
มหาวทิยาลยัเป็นหลกั	2)	กลยทุธ์ระดบัธรุกจิ	เป็นกลยทุธ์
สร้างความแตกต่าง	 ใช้กลยุทธ์ด้านราคาท่ีต�่ากว่าคู่แข่ง	
เน่ืองจากเป็นผูผ้ลติและจัดจ�าหน่ายหนงัสอื/ต�าราเรียนของ
มหาวทิยาลยัโดยตรง	และ	3)	กลยทุธ์ระดบัปฏบิตักิาร	ใช้
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กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นกลยทุธ์ท่ีหน่วยงานมกีารปฎบัิตงิาน
ให้ดีขึ้น	โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด	(7P’s)	เป็นการ
ก�าหนดกลยทุธ์ธรุกจิสิง่พมิพ์ของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของ
รัฐ	 สอดคล้องกับ	ณัฐสิทธ์	 (2555)	 ที่ได้ศึกษากลยุทธ์
ทางธรุกจิเพือ่เพิม่ยอดขายพบว่าการก�าหนดกลยุทธ์ระดบั
องค์กรควรเลือกกลยุทธ์กลยุทธ์การเติบโต	กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจเลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง	 กลยุทธ์ระดับ
หน้าที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด	และ	ปรียาพร	(2557)	
ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
พบว่าด้านราคามีความส�าคัญมากที่สุด
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ 
	 1.1	หน่วยงานด้านธรุกิจสิง่พมิพ์	ควรจะให้ความส�าคญั
กับเรื่องต่างๆ	ดังนี้	 1)	อัตราค่าบริการ	2)	ช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย	3)	มาตรฐานการบริการ	4)	ความต้องการ
ลูกค้า	และ	5)	ความพึงพอใจลูกค้า	เพื่อรองรับนโยบาย
การบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
	 1.2	 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม
และจัดจ�าหน่ายหนังสือ/ต�าราเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน	
สามารถน�ารปูแบบการบรหิารธรุกจิสิง่พิมพ์ของมหาวทิยาลยั
ในก�ากบัของรฐั	ไปเป็นแนวทางการบรหิารจดัการของหน่วย
งานได้ตามความเหมาะสม	
	 1.3	 กลยุทธ์การตลาดส�าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์	 (7P’s)	
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการด้านธุรกิจประ
เภทอื่นๆ	 ได้	 เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของผู้บริโภค
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 2.1	ควรศึกษาแนวทางการพฒันาธรุกจิสิง่พมิพ์ออนไลน์
ประเภทหนงัสอื/ต�าราเรยีน	เพือ่เป็นการปรบัเปลีย่นรปูแบบ
และการอยูร่อดในการด�าเนนิธรุกิจสิง่พมิพ์ของมหาวทิยาลยั
และองค์กรต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	
	 2.2	 ควรท�าการศึกษาเชิงลึกด้านการตลาดส�าหรับ
ธรุกจิสิง่พมิพ์ของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	เพือ่รองรบั
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุดดิจิทัล
กิตติกรรมประกาศ
	 โครงการวิจยัน้ีได้รบัทนุอุดหนนุการวิจยัจากศูนย์ผลติ
ต�าราเรียน	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	
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